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“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat 
suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya 
ia dengan kemajuan selangkahpun” 
(Ir. Soekarno) 
 




“Niscaya jika bersyukur kalian maka akan menambah sungguh Allah pada kalian, 
dan niscaya kufur kalian sesungguhnya siksaKu niscaya labih berat” 














Dengan mengucap syukur kepada ALLAH SWT yang tiada henti 
dan selalu menyirami dengan rahmat, nikmat, karunia serta cinta kasihNYa 
kepadaku, memberi segala yang terbaik untukku, ku persembahkan secarik 
karya sederhana ini untuk :  
1. Ibuku tercinta dan Bapakku tersayang  yang telah memberi motivasi, 
membimbing dan mengajariku. Do’a yang selalu mengiringi di setiap 
langkah serta kasih sayang yang tak terhingga. Terimakasih telah 
menjadi orang tua terhebat yang aku punya.  
2. Teman- teman di LPM FIGUR dan teman seangkatan 2011 PGSD 
UMS. Terimakasih telah mewarnai hari dengan berbagi ilmu yang tidak 
akan mungkin aku dapatkan tanpa adanya kalian. 
3. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
menjadikanku manusia yang telah lebih baik dan menemukanku 
dengan oranng- orang hebat yang dapat memberikan inspirasi serta 







Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah rahmat dan ridho- Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa 
halangan yang berarti. Skripsi ini merupakan sebagian tugas dan syarat 
yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 pada 
program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas  Muhammadiyah Surakarta. 
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, tanpa 
bantuan mereka skripsi ini tidak pernah terwujud. Oleh karena itu penulis 
mengucapkan terimakasih yang sedalam- dalamnya kepada yang terhomat:  
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum, selaku Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Samino, M.M  selaku Ketua Program Studi PGSD Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu, saran, dan 
pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 
3. Dosen Pembimbing Drs. Saring Marsudi, S.H., M.Pd yang telah sabar 
dalam memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan sehingga dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.  
4. Ayah, ibu, dan ketiga kakakku yang telah memberikan dukungan, do’a, 
motivasi, dan dorongan baik materil maupun non material. 
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5. Keluarga besar LPM FIGUR FKIP dan teman-teman PGSD  angkatan 
2011 UMS, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini. 
Dengan seluruh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya ini 
masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan, 
maka dari itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan. Semoga 
penyusunan karya ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus dan bagi 
pembaca pada umumnya serta bermanfaat bagi peningkatan pembelajaran di 
dunia pendidikan. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
      Surakarta,  04 Februari 2014 
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Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengaruh pola asuh single 
parent terhadap motivasi belajar siswa kelas tinggi di SD sekelurahan 
Gunungtumpeng tahun 2014/ 2015. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini meliputi siswa kelas tinggi yang berasal 
dari SD Negeri 01 Gunungtumpeng, SD Negeri 02 Gunungtumpeng dan SD 
Negeri 03 Gunungtumpeng yang berasal dari keluarga single parent. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah angket, dokumentasi dan wawancara. 
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi sederhana dan uji t dengan 
didahului uji prasyarat yang meliputi uji normalitas dan uji linieritas. Berdasarkan 
hasil analisis data regresi sederhana diperoleh nilai determinasi (R
2
) sebesar 0,034 
yang menunjukkan bahwa variabel   pola asuh single parent berpengaruh positif 
terhadap motivasi belajar siswa sebesar 3,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi 
oleh variabel lain. Sedangkan hasil perhitungan uji t dengan taraf signifikansi 
sebesar 5% diperoleh t hitung < t tabel yakni - 0,791 < 2,4334. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah tidak ada pengaruh pola asuh single parent terhadap motivasi 
belajar siswa kelas tinggi di SD sekelurahan Gunungtumpeng Tahun 2014/ 2015. 
 
Kata kunci : Pola Asuh, Single Parent dan Motivasi Belajar 
 
 
